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PETROLEUM PRODUCTS CONSUMER PRICES * WllHOUT TAXES AND DUTIES 
, PRIX • DES PRODUITS PETROLJERS A LA CONSOMMATION Q~ORS DROITS ET TA.YES) 
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Nive&UX indicatifs hebdomadaires des prix hors taxes l la cons011111&tion 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 12.12.88 
En m«>nna.ie na.tiona.les 
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1!.E.E. / E.E.C. &) Noyenne/Average 
b) Noyenne tous 
prod.uits (4) 
Average tor all 
products 















C.E.E. / E.B.C. 
"°Jenne/Average ('4 
J 
Essence super Essence noral.e 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1000 L 1000 L (1) (1) 
8.480 7.840 








468 485 = 
40.449 36.433 
122,61 115,89 
Essence super Essence nol'llll.e 
Premium Gasoline Regular gasoline 
















Kssence super Essence nol"ll&le 
Premium Gasoline Regula.r psoline 














Gasoil 11<>teur Gasoil chauttaga Juel Resid.uel B'l'S 
Autoaotive gasoil Heating gasoil Residual l'.O. BSC 
1000 L 1000 L Tonne (1) (2) (3) 
7.534 5.590 3.085 
1.635 1.355 .750 
339 281 187 
23.637 23.637 11.491 
22.457 17.871 8.320 
1.2100 1.174 485 
177,40 107,83 72,99 
248.420 213.863 105.2.28 
7.040 6.561 3.310 




120,20 96,27 51,43 
G&soil 11<>teur Gasoil cba.uttage Juel Resicluel B'l'S 
Autoaotive gasoil Beating gasoil Residual I'. 0. ll3C 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
206,84 153,47 84,69 
243,72 201.,98 108,82 
195,04 161,6'7 107,59 
163,22 163,22 79,37 
198,37 157,86 73,49 
201,99 197,61 81,64: 
273,13 166,02 112,38 
193,75 166,'79 82,07 
193,27 180,10 90,87 
2107,42 177,35 122,82 
250 .. 81 - 145,81. 
221,32 177,26 94, 78 
2103,05 172,61 92,65 
I 228.59 I 
I I I 
Ga.soil moteur Ga.soil c.bauttage l'uel Residue! B'l'S 
Automotive gasoil Heating psoil Residu&l r.o. esc 
1000 L 1000 L Tonne (1) (2) (3) 
173,06 128,40 78,86 
2103,92 169,00 91,05 
163,19 135,1!!1 90,02 
136,56 136,56 66,41 
165,9'1 132,08 61,49 
169,00 165,34 68,50 
228,52 138,90 94,02 
162,11 139,56 68,67 
161,71 150,68 76,03 
173,55 148,59 182,76 
209,85 
- 122,00 
185,18 148,31. 79,23 
169,89 144,43 T1,52 
TAXES AND DUTIES AT OCTOBER 88 
----------------
NATIONAL CURRENCIES 
l. VAT C,0 B DK D HE E F' IRL I L NL p UK 
--------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------~~-----------~--PREMIUM GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 20.00 8.00 15.00 
REGULAR GASOLINE 25.00 22.00 14.00 J6.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 20.00 a.co 15.00 
AUTOM.DIESEL OIL 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 20.00 8.00 15.00 
HEATING GASOIL 17.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 10.00 19.00 6.00 20.00 0.00 a.co 
HEAVY F'UEL OIL(T) 17.00 22.00 14.00 6.00 12.00 18.60 10.00 9.00 6.00 20.00 8.00 0.00 
----------------------------------------------------------~-~--~----------------------------------------------------~---------------------





HEAVY F'UEL OIL(T) 
3. OTHER TAXES/ 






530.00* 31427.00 37000.00 2978.70 
480.00 30878.00 37000.00 2834.80 
442.00 8628.00 18000.00 1532.90 
16.60 8628.00 5600.00 395.50 
15.00 14116.00 100.00 128.82 
(+) ~ixed gasoline 96 oct. 
Renta 
294.70 847440.00 9960.00 853.80 3525.00 204.40 
294.70 847440.00 9960.00 786.40- 3431.00 204.40 
223.10 362620.00 4300.00 288.10 o.oo 172.90 
37.30 362620.00 0.00 121.30 o.oo 11.00 
1.96 10000.00 100.00 40.06 a.co 7.82 
(*) unleaded gasoline (•) Euro unleaded 95 RON. 
I.S.P. 
~~-~-~-~~-~---~~-~---~-------------------------------------------------------------------------------~~~~----------------------------~~~--PREMIUM GASOLINE 0.00 2.30 a.co 0.00 2604.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 64029.00 0.00 
REGULAR GASOLINE 0.00 2.30 0.00 0.00 1636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64600.00 a.co 
AUTOM.DIESEL OIL 0.00 2.30 0.00 0.00 7590.00 0.00 0.00 a.co 0.00 0.00 30190.00 0.00 
HEATING GASOIL 0.00 2.30 a.co 0.00 4062.00 0.00 o.oo 0.00 a.co 0.00 a.co 0.00 
HEAVY F'UEL OIL(T) 0.00 a.co 0.00 0.00 4328.00 0.00 0.00 0.00 o.oo a.co 858.00 o.oo 
(1) Prix l la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livra.i.son de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'Irl&nde livraison s•etendant au secteur industriel. 
Prices f'or delivery of' 2,000 to 5,000 litres. Jor Irel.&nd this size ot delivery occurs ma.inly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livra.i.son 1nf'6rieure A 2.000 tonnes pa.r DK>is ou inf'6rieure A 24.000 tonnes par &n. 
Prix tranco consomateurs. Pour l'Irland.e li"fl'&ison de 500 l 1.000 tonnes par mois. 
Prices tor o:f'f't&kes of less then 2,000 tons per aonth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered. Consumer Prices. lor Ireland deliveries are in the range of' 500 to 1,ee0 tons per month. 
(4) La moyenne nsulte d'une pond6ration des quantiUs cons01116es de chaque procluit conoern6 &U cours 
de la p6riode 1987 • 
The result of weighting the prices of' the products conoernecl by the quantities consumed during the 
:year 1967. 
lletin piblie chaque seaaine les prix coauniqu6s pa.r les ltats •mbres 1 CODI& 6tant les plus tr6queaaent pratiqu6s, 
une c&t6gorie de consoaaateurs bien sp6citique d6f'in1e ci-d.essus. 
isons de prix ant.re Et&ts membrea ainsi que leur 6volution doivent 8tre taites avac une certaine prudence et 
d'une valldiU 11m1t6e en raison, non seuleant des fluctuations des t&ux de change, aa:Ls 6galement des dif'f6rences dans 
citications de qualit.6 des prod.uits, des ..Sthod.es de distribution, des structures de -.rch6 propres A cbaque ltat membre 
l& mesure ou les cai"Agories npertori6es sont repn,aentatives de 11ensemble des ventes pour un procluit donn6. Une 
iption d6tai116e de la m6thodologie utilis6e sera Jointe en annexe du hll.letin paraissant au d6but de chaque tri.stre. 
lletin reports prices supplied by the lllember states as being the most frequently encountered tor the specific categories 
le listed above. 
isons between prices and price trerds in different countries require care. They are ot limited. validity, not only 
se of fluctU&tions in exchange rate, bit also because ot dif'f'erences in product qU&lity, in aa.rketing practices, in 
mar t structure, and in the extent to which tbe stand&rd. categories ot &&lea are :representative ot total national. sales ot 




36,4250 1B - 6/7085 CD - 1. 7381 Ill - 144,82 m - 113,21 PIS - 5,9410 :rr - 0,6495 E IRL -
1.282,20 LIRES - 1,9622 J'L - 144,8?6 ISC - 0,5451 OKE 
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c,>Ot CAr d'approvisionne•nt en brut de la Colllllunaut6 




llois SKPTDIBRI 1988 
Month SEPTIIIBIR 1968 
! 
Tousi:renseignemnts concernant l'abonne•nt au bulletin p6troller peuvent 8tre obtenus en Ul6phonant &Uno. 
All j.ntormation concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained. by telephoning (02)235.35.75 
i 
(02)235.35. 75. 
Le 4llet1n p,blie: chaque semaine les pt"iX hors droits at ~s A la cons01111&tion en monna.ies na.tionales, dollars et ecus -






chaque mois les prix de vante aux conS01111&teurs pr&tiqu6s a6. 15 de cb&que aois en mannaies na.tiona 
dollars et 6cus. · 
chaque trimastre le co4t CA1 trillestriel pour chaque Bt&t -bra. (s6rie bistorique) 
each week consuar pt"ices without duties and taxes in na.tion&l currencies dollars and acus - the 
monthly CIJ' cost tor the Coamnity (most recent &vailable data). 
each aonth the consumer selling prices prevailing on tbe 15th ot each month in rational curreooies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CI1 cost tor each Neaber state (historical series). 
Prix concarnant 1 1essence 8&llS plomb. 
Prices quoted refer to unleaded gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
m1xad gasoline 96 octanes 
1 Is. IORO sans plOllb (95 RON) 
IDRO unleaded ( 95RON) 
Prix de vente des produits petroliers en Dollars US - Selling prices of petroleum products in US Dollars 






Prix moyens au : 15.12.1988 
Average prices at 
---------------Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes Hers taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes 
-----------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------BELGIQUE/BELGIE 669.18 441.26 227.92 647.22 4:36.86 210.:36 4:39.16 2:31.93 207.23 DANEMARK 919.96 742.62 2:37. ::,4 947.20 708.67 2:38.SJ 6S0.8J 389.:36 261.47 
DEUTSCHLAND 587.79 :377.09 210.70 5:30.39 )41.56 188.83 520.:32 318.25 202.07 GRECE 531.80 :350.98 180.82 497.27 339.74 157.53 258.99 87.86 171.13 
ESPAGNE 654.46 423.77 2:30.69 610.24 412.16 198.08 486.42 259.46 226.96 F"RANCE 82:3.JO 629.69 19:3.61 80:3.09 602.74 200.JS 54:3.81 343.46 200.JS 
IRLANDE 904.49 6:34.49 270.00 891.7:3 631. 94 259.79 771.67 497.72 273.95 ITALIE 1056.72 827.18 229.S4 1017.87 820.98 196.89 574.20 381.18 193.02 LUXEMBOURG S76.40 335.14 241.26 S57.19 3JJ. 22 223.97 JS9.56 156.45 203.11 NEOERLANO 808.89 570.20 2:38.69 778.29 530.93 247.:36 425.JS 217.78 207.57 PORTUGAL 824.56 568.65 25S.91 796.84 557.82 2:39.02 512.75 293.84 218.91 
ROVAUME UNI 680.63 462.85 217.78 665.99 461.02 204.97 618.22 396.96 221.26 
(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (:,) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de mains de 24000 tonnes par an 





· lOOOL (2) 
F"uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
----------------------~~~~~-~~~--------------------------------------------------------------Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price Without taxes Selling PriceCA> Without taxes 
-------~-~~~~~~-~----------------------------------------------------------------------------BELGIQUE/BELGIE 178.68 25.96 152.72 85.47 o.oo 85.47 OANEMARK 58:3.81 376.26 207.55 411.64 294.88 (8) 116.76 OEUTSCHLAND 197.12 JJ.62 16:S.SO 11:S.98 8.6:3 105.35 GRECE 258.99 87.86 171.13 166.71 87.JJ 79.38 
ESPAGNE 28:3.01 110.59 172.42 118.44 22.70 95.74 
f"RANCE 315.51 116.00 199.Sl 105.22 22.22 83.00 
IRLANDE 246.09 79.79 166.30 120.28 12.25 108.0J 
ITALIE 542.26 :376.08 166.18 89.51 7.77 81. 74 
LUXEMBOURG 199.54 11.25 188.29 9:3.59 2.74 ,a.as 
NEOERLAND 287.14 109.66 177.48 14:3.34 20.4:3 122.91 
PORTUGAL a.co 0.00 a.co lSJ.97 28.72 125.25 
ROVAUME UNI 196.55 20.1:, 176.42 11:, .17 14.31 98.86 
Taux de change au 15.12.1988 
1 Dollars = 36.4325 F"B = 6.714S CD= 1.7370 OM= 113.0700 PES = S.9:395 rr = 144.7900 DR 
= 0.6497 IRL = 1287.00 LIRES = 1.9607 f"L = 144.:3190 ESC = 0.5464 UKL 
CA> Prix hors TVA 
Prices excluding VAT. 
(8) Taxe recuperable uniquement par 
Les consommateurs industriels. 
Taxes recuperable only by 
industries. 
Prix de vente des produits petroliers en Ecus - Selling prices of petroleum products in Ecus 






Prix moyens au : 15.12.1988 
Average prices at 
---------------Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-----------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
BELGIQUE/BELGIE 557.24 367.44 189.80 538.96 363.79 175.17 365.70 193.14 172.56 
DANEMARK 820.64 621.89 198.75 793.20 593.45 199.75 545.01 :326.05 218.96 
DEUTSCHLAND 492.22 :315.77 176.45 444.16 286.03 158.l:3 435.72 266.51 169.21 
GRECE 445.34 29:3. 92 151.42 416.42 284.51 131. 91 216.88 7:3.57 143. :31 
ESPAGNE 548.05 354.86 193.19 511.02 345.14 165.88 407.34 217.28 190.06 
F'RANCE 689.44 527.:31 162.13 672.52 504.75 167.77 455.40 287.63 167.77 
IRLANDE 757.40 531.31 226.09 746.71 529.17 217.54 646.18 416.78 229.40 
ITALIE 884.91 692.69 192.22 852.38 687.50 164.88 480.84 :319.20 161.64 
LUXEMBOURG 479.99 279.08 200.91 463.99 277.48 186.51 299.42 1:30.28 169.14 
NEDERLAND 677.38 477.50 199.88 651.75 444.61 207.14 356.20 182.38 17:3.82 
PORTUGAL 690.50 476.19 214.31 667.29 467.13 200.16 429.38 246.07 183.31 
ROYAUM£ UNI 569.92 387.56 182.36 557.66 386.03 171.63 517.66 332.39 185.27 
----------------------------------------------------------~---------------------------------------------------~--------------------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de mains de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 






-----------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
F'uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (:3) 
---------------Hers taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price CA) Hers taxes Without taxes 
~~-~~~~~~~-----------------------------------------------------------------------------------BELGIQUE/BELGIE 148.79 21.62 127.17 71.17 0.00 71.17 
DANEMARK 488.89 315.08 173.81 J44.71 246. 94 CB) 97.77 
DEUTSCHLAND 165.07 28.16 1:56.91 95.45 7.23 88.22 
GRECE 216.88 73.57 143.31 139.61 7J.14 66.47 
ESPAGNE 236.99 92.60 144.39 99.19 19.02 80.17 
F'RANCE 264.21 97.14 167.07 88.11 18.61 69.50 
IRLANDE 206.07 66.81 139.26 100.72 10.26 90.46 
ITALIE 454.10 314.94 139.16 74.95 6.50 68.45 
LUXEMBOURG 166.16 9.37 156.79 77.94 2.29 75.65 
NEDERLAND 240.45 91.82 148.63 120.04 17.11 102.93 
PORTUGAL a.co 0.00 0.00 128.94 24.05 104.89 
ROYAUME UNI 164.58 16.85 147.73 94.76 11.98 82.78 
Taux de change au 15.12.1988 
1 Ecus = 43.7506 F'B = 8.0181 CD= 2.0742 DM = 135.0220 PES = 7.0926 F'F' = 172.9010 DR 
= 0.7758 IRL = 1536.87 LIRES = 2.J41J rL = 172.3380 ESC = 0.6525 UKL 
CA) Prix hors TVA. 
Prices excluding VAT 
CB) Taxe recuperable uniquement par 
Les consommateurs industriels. 
Taxes recuperable only by 
industries. 
